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図1 教科目の大綱説明ができるようにすためあ｡さて､文書館学とは以下のいくつか側面を
持つものである｡･文書館学原論-理､教義
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図2 情報学の分野における三つの極
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図3 文事虎活動の分野における三つの極
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『史料館研究紀要』既刊総 目次 (第1号～第20号)
第1号 (昭和43年3月)
近世前期における領国貨幣について -･----･･･-･
近世後期における-万石大名領陣屋町の経済的機能 -
- 越後国糸魚川町の場合-
十九世紀初頭の町と村
- 糸魚川黒貝騒動の分析を中心に-
藩士知行所の構造
上州における飛脚問屋
- 京屋藤岡店富田永世との関連において-
近世史料分類の現状と基礎的課題 ･--･･･--
第2号 (昭和44年3月)
旗本家法について
｢榎本弥左衛門覚書｣について
???
????
?
?
?
?
?
大 野 瑞 男
鈴 木 毒
大 野 瑞 男
- その紹介と彼の商業活動よりみた近世前期の市場構造の検討-
十八世紀以降の大名金融市場としての堂島 ･-････-････ 鶴 岡 美枝子
- 借銀担保の米切手をめぐって-
天保甲州郡内騒動の諸断面 ･--･--･･--･----･ 藤 村 潤一郎
文部省史料館所蔵生活用具の研究 (-)-･･---･-- 中 村 俊亀智
第3号 (昭和45年3月)
近世における貨幣統一の一側面 ･･-
- 豆州内浦銭貨史料を中心に-
鈴 木 毒
榎 本 宗 次
????????????? ???
?
??
?
??
幕府御林山における林業生産 -･･･---
一 伊豆天城炭年季請負製炭について-
甲州における飛脚問屋??????????
近世近江地方の魚肥流入事情
浅 井 潤 子
藤 村 潤一郎
鶴 岡 実枝子
一 湖東農村商人の相場帳の紹介 (-)-
文部省史料館所蔵生活用具の研究 (二)･-･-･--･-- 中 村 俊亀智
第4号 (昭和46年3月)
天白詞と甲州依田家 藤 村 潤一郎
元禄末期における幕府財政の一端 ･------･--･ 大 野 瑞 男
- ｢大坂御金蔵金銀納方御勘定帳｣の紹介を兼ねて-
河原田盛美 ･史料ノート ---･-･-･-･-----･ 鎌 田 永 富
- 大久保政権の ｢社会的支柱｣に寄せて-
文部省史料館所蔵生活用具の研究 (三)･--･--･-- 中 村 俊亀智
第5号 (昭和47年3月)
近世初期銀貨考
- リチャード･コックス日記を中心に-
近世米穀取引市場としての大津 ･･---･-
付､湖東農村商人の相場帳の紹介 (二)
江戸六組飛脚屋仲間について ･･------･
幕末期の質屋史料
- 出雲国大原郡大東町大坂屋 ｢質留牒｣-
幕府勘定所勝手方記録の体系 ･･-------
- 幕府財政史料の採型論序説 (その-)-
鋤の諸形態
- や 用ゝ具論的に-
榎 本 宗 次
鶴 岡 実技子
???
?
?
?
大 野 瑞 男
中 村 俊亀智
第6号 (昭和48年3月)
会津藩前期の財政構造
- 半石半永制の再検討-
幕府勘定所勝手方記録の体系 -･----･-=
- 幕府財政史料の類型論序説 (その二)-
江戸六組飛脚屋仲間について (続稿)
潰百姓について
踏み鋤の二系列
- や 用ゝ具論的に-
第7号 (昭和49年3月)
通日雇について
幕府勘定所勝手方記録の体系 --･----･-･
- 幕府財政史料の類型論序説 (その三)-
編み袋の諸形態､用具論的に ---･--･-･･
第8号 (昭和50年9月)
｢奈良茂家｣考
福岡日雇支配 ･大坂通日雇万屋喜平次について- ･- ･･-･
背負梯子の諸形態
第9号 (昭和52年3月)
近世史料の分類 〔遺稿〕
- 第十八回近世史料取扱講習会講義草稿-
金沢港の通日用について ･･--････---･･････.
浅草米蔵について
- ｢浅草米塵旧例｣の紹介-
鶴 岡 実技子
大 野 瑞 男
藤 村 潤一郎
鈴 木 毒
中 村 俊亀智
藤 村 潤一郎
大 野 瑞 男
中 村 俊亀智
?????
?
?
????????????? ???
?
??
?
??
鎌 田 永 吉 三
?
?
???
?
鯖江領における村落行政の一斑 浅 井 潤 子
???????
????
- 大庄屋勤役形態をめぐって-
明治十年代における米沢の貸座敷営業史料 ---- -･ 原 島 陽 一
近世中期～幕末維新期における農民層の政治 ･社会･経済認識の
展開に関する一考察 (-)--･- ･-･- --･--･･･-- 大 藤 修
- 羽州村山郡谷地の場合-
第10号 (昭和53年3月)
甲州道中における商品流通の展開と運輸機構 ･--･･- 安 藤 正 人
一 甲州郡内地方を中心に-
常陸国における太閤検地の実態 ----
享保改革期の米価政策からみた江戸の位置
?
??
??
?
?
?
- 米会所存廃の顛末-
翻刻 寛政三年五月序
安井宗二 (大伴大江丸) ｢さのふの我｣ ･･-･-･ 藤 村 潤一郎
近世史料の体系化に関する基礎的研究
第11号 (昭和54年3月)
徳島藩裁許所公事落着帳･裁許御目付和帳の基礎的研究
--･--･-----･ 安 揮 秀 一
近世中期～幕末維新期の農民層の政治･社会･経済認識 (二)
一 羽州村山郡谷地の場合- ･- ･･ ----･･･ -- 大 藤 修
京飛脚仲間について 付､京飛脚関係史料 -･- ･--･ 藤 村 潤一郎
第12号 (昭和55年9月)
宇和島藩切支丹頬族改 ･宗門人別改.公儀え指上人数故の基礎的研究
････-･･.･･････.･-･･ 安 揮 秀 一
近世武家屋敷駈込慣行 笠 谷 和比古
近世中期～幕末維新期の農民層の政治 ･社会 ･経済認識 (三)
- 羽州村山郡谷地の場合-
京魚荷飛脚について
第13号 (昭和56年9月)
領知判物 ･朱印状の古文書学的研究 ･･･.
- 寛文印知の政治史的意義 (-)-
筑後蔵空米切手考
大 野 瑞
- 西国大名経済と堂島-
近世甲府の都市構造と役負担------･･-------安 藤
信州上田原町問屋日記にみえる定飛脚について --- 藤 村
?
?
?
?
?
?
第14号 (昭和57年9月)
大名留守居組合における互通文書の諸類型 ･････-･.･笠 谷 和比古
近世史料所在情報体系化試論 ･-----･----- 山 田 哲 好
冊子型史料の形態表示について ---･-･･--･--- 原 島 陽 一
関東農村の荒廃と尊徳仕法 ･･-･･-･-･----･-･-･ 大
??
- 谷田部藩仕法を事例に-
岡田良一郎言論関係文書の紹介 (-)-･---･--- 大 藤 修
翻刻 ･寛政期森侍衛門戸祥編 ｢書札礼｣ (-) -=-･ 藤 村 潤一郎
- 解題編-
故榎本宗次氏の人と業績
第15号 (昭和58年9月)
ブラック･アフリカ諸国における文書館とア-キヴィスト養成課程
･-----･･･--･･-･.･ 安 浮 秀 一
????????????? ?? ?
〜
??
?
??
江戸上下飛脚屋と木原店
天明期江戸両替屋役金一件
????????? ?
フ■く
岡田良一郎言論関係文書の紹介 (二)
第16号 (昭和59年9月)
史料保存利用施設の国際環境 ----･-･-
- 史料館-文書館学序論のための覚書-
近世地方文書用字考
藤 村 潤一郎
鶴 岡 美枝子
大 藤 修
安 滞 秀 一
浅 井 潤 子
幕末維新期村落女性のライフ･コースの研究 (-)･-- 森 安 彦
- 江戸周辺,武州荏原郡太子堂村の事例-
翻刻 ･飛脚関係摺物史料 (-)･--･･･---･･･-･･･-･･ 藤 村 潤一郎
第17号 (昭和60年9月)
近世史料の整理と目録編成の理論と技法 ･--･･- -･- 大 藤 修
- 信州松代八田家 (商家)文書の整理と目録編成を事例に-
<1984年在外研究報告>
史料整理と検索手段作成の理論と技法 -･------ 安 藤 正 人
- 欧米文書館の経験と現状に学ぶ-
幕末維新期村落女性のライフ･コースの研究 (二)･-- 森 安 彦
- 江戸周辺,武州荏原郡太子堂村の事例-
翻刻･飛脚関係摺物史料 (二)
第18号 (昭和61年9月)
主君 ｢押込｣慣行の形成過程 (-)
- 古田騒動と伊達騒動を中心に-
翻刻 ｢懸令雑書｣
真田家役職一覧
藤 村 潤一郎
笠 谷 和比古
藤 村 潤一郎
原 島 陽 一
第19号 (昭和63年3月)
(近世史料論1)
｢御用留｣の性格と内容 (-)
- 武州荏原郡上野毛村 ｢御用留｣の検討-
主君 ｢押込｣慣行の形成過程 (二)
(翻刻･三題)
｢延宝･以来御飛脚筋其他事拍｣
原長右衛門 ｢書法録｣他 一 農家文書の書札-
｢寛保元 ･二年 手板組中日記｣
第20号 (平成元年3月)
佐賀城下竜帳の研究
近世農民の生業と生活
- 信濃国諏訪郡瀬沢村坂本家の場合-
断裁史料の復原補修
- 高島藩宗門帳について-
笠 谷 和比古
藤 村 潤一郎
?
?
??
?
?
?
原 島 陽 一
????????????? ???
?
??
?
??
･tJ

